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Terrain Environment at the Initial Stage of the Jomon Period?
Location of the Remains Around the Kanda River on Musashino Daichi
HASHIMOTO Makio
This article describes that the stratigraphic horizon corresponding to the initial stage of the Jomon 
period was found in the stratigraphy of the site set for excavation and investigation of the remains and 
that according to its facies and the residual state, there is a possibility that the environmental varia-
tions at the late glacial stage of the last glacial period affected the stratigraphy and terrain of the site. 
To date, based on swampy sites where both large and minute fossils were preserved in good condi-
tion, paleo-environmental transition and paleo-environmental restoration have often been discussed. In 
the recent excavations and investigations, however, detailed natural scientific analyses and improve-
ment of their measurement accuracy have led to the finding of data, at the sites on the plateaus, imply-
ing that there were environmental variations and transition. Here, for the stratigraphy of the site on 
the Tachikawa loam continuously observed in the investigation of the sites on the Musashino Daichi, 
the heavy mineral assemblage and the occurrence of volcanic glass are analyzed to identify the hori-
zon in the Early Jomon period, and the terrain environment is analyzed. There is a possibility that es-
pecially, the changes of terrains and the properties of soil, which were presumed from the stratigraphy 
of the sites on the sloping land from the plateau to the low land and in the marginal area of the plateau 
were made under a terrain environment susceptible to the environmental variations at the initial stage 
of the Jomon period. 
Key words: environmental variations, change of terrain, stratigraphic horizon of the initial stage of the 
Jomon period, index tephra, minimum and maximum heavy mineral assemblage
